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ȾȿɊɀАȼɇɂɃ ɄɈɆIɌȿɌ ɍɄɊАЇɇɂ ɉɈ ȼɈȾɇɈɆɍ ȽɈɋɉɈȾАɊɋɌȼɍ 
ɇ А Ʉ А Ɂ 
 
16.07.2001         ɦ. Кɢʀɜ            № 129 
 
 
ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧя Ɍɢɩɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧя 
ɩɪɨ   ɨɛɥɚɫɧɟ    ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ    ɭɩɪɚɜɥɿɧɧя 
ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ     ɿ     ɜɨɞɧɨɝɨ     ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 14.01.2000ɪ.       
№ 1389-XIV "ɉɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɸ ɡɟɦɟɥь" ɬɚ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɪɭɱɟɧь Кɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿ-
ɫɬɪɿɜ  ɍɤɪɚʀɧɢ   ɜɿɞ   9.02.2000ɪ.  ɞɨ   № 1995/1  ɬɚ  ɜɿɞ   14.06.2001ɪ.  ɞɨ   № 
1995/1 
ɇАɄАɁɍɘ: 
1. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɬɚ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɞɿɸ ɡ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ 2001 ɪɨɤɭ Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɨɛɥɚɫɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
2. ɇɚɱɚɥьɧɢɤɚɦ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɿɜ ɞɨ 1 ɠɨɜɬɧɹ 2001 ɪɨɤɭ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɞɨ Ɍɢɩɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɛɥɚɫɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɨɞɚɬɢ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɧɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧ-
ɧɹ. 
3. ɇɚɱɚɥьɧɢɤɭ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɩɪɚɜɚɦɢ Кɨɦɿɬɟɬɭ Ɇ. Ⱦɟɦɤɨɜɫьɤɿɣ ɭ ɫɬɢɫɥɿ   
ɬɟɪɦɿɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹ Ɍɢɩɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɫɢɥɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɨɛ-
ɥɚɫɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
4. Кɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɰьɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ Ƚɨɥɨɜɢ 
ɤɨɦɿɬɟɬɭ ȼɟɥьɛɢɤɚ А.ɋ. 
 
Ƚɨɥɨɜɚ ɤɨɦɿɬɟɬɭ     ȼ.Ɇ. Хɨɪєɜ
 
ɁАɌȼȿɊȾɀȿɇɈ 
ɇɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ “.….” ………….2001 ɪ. 
№…………. 
 
ɌɂɉɈȼȿ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
ɩɪɨ ɨɛɥɚɫɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧя   
ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
  1. Ɉɛɥɚɫɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɞɚɥɿ – 
ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩ) є ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɸ ɛɸɞɠɟɬɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚ-
ɠɟɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь - Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ. 
Ɉɛɥɜɨɞɝɨɫɩ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨʀɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧь ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє  ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь, ɜɢɪɿɲɭє ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɚɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ  ɜɨɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɸ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ʀʀ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭ-
ɜɚɸɬь ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ ɜɯɨɞɹɬь ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫь-
ɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ, ɨɫɭɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɨɫɭɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɩɪɨɬɢɩɚɜɨɞɤɨɜɢɯ ɫɩɨ-
ɪɭɞ, ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫ-
ɬɟɦ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɬɚ ɩɚɪɬɿʀ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɭ-
ɡɥɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ) ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ, ɪɚɯɭɧɤɢ ɜ Ⱦɟɪɠɚ-
ɜɧɨɦɭ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɰɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɧɚɤɚ-
ɡɨɦ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ. 
Ɉɛɥɜɨɞɝɨɫɩ ɜɟɞɟ ɡɜɟɞɟɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ ɛɚɥɚɧɫɢ  ɜɫɿɯ ɣɨ-
ɝɨ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
ɍ ɫɤɥɚɞɿ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ ɦɨɠɭɬь ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɝɨɫɩɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɚ, ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɹɤɢɯ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿєɸ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɜɨɞɨɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
2. Ɉɛɥɜɨɞɝɨɫɩ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɤɟɪɭєɬьɫɹ Кɨɧɫɬɢɬɭɰɿєɸ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɤɨ-
ɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɤɬɚɦɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, Кɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɩɟɰɿɚ-
ɥьɧɢɦɢ ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɚɦɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ), ɧɚɤɚɡɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨ-
ɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ (ɞɚɥɿ – Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ), ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦɢ ɝɨɥɨɜɢ ɨɛɥɚɫɧɨʀ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
3. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ є: 
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ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь ɿ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɬɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь; ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤ-
ɬɿɜ, ɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬьɫɹ ɩɪɢɜɿɡɧɨɸ ɜɨɞɨɸ, ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ; ɡɚ-
ɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɲɤɿɞɥɢɜɨʀ ɞɿʀ ɜɨɞ ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɭɝɿɞь; 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь ɬɚ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟ-
ɫɭɪɫɚɯ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɧɚɭɤɢ ɿ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɟɪɟ-
ɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ; 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɨɤɪɟ-
ɦɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬь ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɦ ɲɤɿɞɥɢɜɨʀ ɞɿʀ ɜɨɞ ɿ ɥɿɤɜɿɞɚ-
ɰɿєɸ ʀʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɨɬɢɩɚɜɨɞɤɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧ-
ɤɬɿɜ ɿ ɡɟɦɟɥь; 
4. Ɉɛɥɜɨɞɝɨɫɩ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧьɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧь: 
4.1 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɨɛɿɬ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɨɬɢɩɨɜɟɧɟɜɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫь-
ɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɬɚ ɜɠɢɜɚє, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɛɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬь ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɪɟɦɨɧɬ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɜɧɭɬɪɿɲ-
ɧьɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɱɢ ɫɩɨɪɭɞ ɰɿєʀ ɦɟɪɟɠɿ; 
4.2 ɪɟɚɥɿɡɨɜɭє ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь; ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɬɚ ɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧь ɡ ɩɢɬɚɧь ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ; 
4.3 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸє, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨʀɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧь, ɤɨ-
ɧɬɪɨɥь ɡɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ, ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɜɨɞ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ,  ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ,  ɭ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ, ɜɢɦɨɝ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ 
ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
4.4 ɝɨɬɭє ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɣ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥь ɬɚ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɨɛґɪɭɧ-
ɬɨɜɭє ɿ ɜɢɡɧɚɱɚє ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɨɛɥɚɫɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ ɩɨɬɪɟɛɭ 
ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹɯ, ɜɢɲɭɤɭє ɬɚ ɡɚɥɭɱɚє ɿɧɲɿ 
ɞɠɟɪɟɥɚ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; 
4.5 ɝɨɬɭє ɩɪɨɟɤɬɢ ɤɨɲɬɨɪɢɫɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡɚɝɚɥь-
ɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ȼɢɡɧɚɱɚє ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧ-
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ɧɹɦ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɨɛɥɚɫɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɚɞɦɿ-
ɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɲɤɿɞɥɢɜɨʀ ɞɿʀ ɜɨɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɹɤɢɯ ɮɿɧɚɧɫɭєɬьɫɹ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸ-
ɞɠɟɬɿɜ, ɬɚ ɩɨɞɚє ʀɯ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ  Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ; 
4.6 ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɪɟɦɨɧɬɭ ɫɩɨɪɭɞ, ɝɿɞɪɨɦɟ-
ɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ; 
4.7 ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɢɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɭ ɫɿɥьɫьɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ;  
4.8 ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨ-
ɞɨɫɯɨɜɢɳ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; 
4.9 ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɚɜɚ-
ɪɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɩɨɜɟɧɿ ɬɚ ɩɚɜɨɞɤɿɜ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫьɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ; 
4.10 ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɬɚ ɩɨɝɨɞɠɭє ɩɪɨɟɤɬɢ ɳɨɞɨ ɭɦɨɜ ɿ ɪɟɠɢɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨ-
ɞɢ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɱɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɩɨɝɨɞɠɭє ɞɨɡɜɨɥɢ 
ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɟ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɨɞɨɤɨ-
ɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɭ; 
4.11 ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɭɞɨɫɤɨ-
ɧɚɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɣɨɦɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; 
4.12 ɡɞɿɣɫɧɸє ɱɟɪɟɡ ɫɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɨɞ ɬɚ ɦɟɥɿɨɪɨ-
ɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ; 
4.13 ɡɞɿɣɫɧɸє ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ 
ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь  ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; 
4.14 ɜɢɤɨɧɭє ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɿɸ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɹɤɿ ɮɿɧɚɧɫɭ-
ɸɬьɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ  ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɚ  ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ; 
4.15 ɜɢɫɬɭɩɚє ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɚɫɢɝɧɭɜɚɧь, ɹɤɿ ɣɨɦɭ ɜɢɞɿɥɹɸɬь-
ɫɹ, ɫɩɪɢɹє ɡɚɥɭɱɟɧɧɸ ɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɸ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɿ ɤɪɟ-
ɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ; 
4.16 ɧɚɞɚє ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɢɦ ɩɪɢ-
ɜɚɬɧɢɦ ɚɝɪɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɯɟɦ 
ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɳɭɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɸɱɢ ɩɪɢ  ɰьɨɦɭ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɨ-
ɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ; 
4.17 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɦɢ ɣɨɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡ-
ɞɿɥɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ 
ɪɭɯɭ; ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɤɨɧɬ-
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ɪɨɥɸє ɩɪɚɜɢɥьɧɿɫɬь ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɥьɝ ɿ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɿ 
ɜɚɠɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɚɰɿ; 
4.18 ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє ɪɨɛɨɬɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ єɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; 
4.19 ɡɞɿɣɫɧɸє, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɡ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚ-
ɧɢɯ ɣɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; 
4.20 ɧɚɞɚє ɫɭɛ’єɤɬɚɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɩɥɚɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ Кɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ; 
4.21 ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɡɜɿɬɧɨɫ-
ɬɿ ɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ; 
4.22 ɧɚɞɚє ɩɪɚɜɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɩɥɚɬɢ 
ɩɪɚɰɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨєʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɞɨ-
ɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
4.23 ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɿ ɪɨɛɿɬɧɢɱɢɯ ɤɚɞɪɿɜ; 
4.24 ɡɞɿɣɫɧɸє ɿɧɲɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧьɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧь. 
5. Ɉɛɥɜɨɞɝɨɫɩ ɦɚє ɩɪɚɜɨ: 
5.1 ɜɧɨɫɢɬɢ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɿ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɟ-
ɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь; 
5.2 ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє 
ɲɬɚɬɧɿ ɪɨɡɩɢɫɢ ɬɚ ɤɨɲɬɨɪɢɫɢ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ 
ɣɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; 
5.3 ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɿɧɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɡɚɛɨɪɨɧɢ (ɡɭɩɢɧɟɧɧɹ) ɱɢ ɩɪɢɩɢ-
ɧɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɚɛɨ ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɟ 
ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧь ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
5.4 ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɜ ɭɫɬɚɧɨ-
ɜɚɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɝ-
ɥɹɞɚɬɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɭ 
ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɟɪɟɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ  ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɜɢɧɧɢɯ ɭ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
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5.5 ɩɪɟɞ’ɹɜɥɹɬɢ ɩɨɡɨɜɢ ɩɪɨ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɢɯ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɱɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
(ɨɛ’єɤɬɿɜ) ɬɚ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
5.6 ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ (ɧɚɞɚɜɚɬɢ) ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟ-
ɫɭɪɫɿɜ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɫɢ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧь 
ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧь ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
5.7 ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ʀɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ) ɞɥɹ ɪɨɡɝ-
ɥɹɞɭ ɩɢɬɚɧь, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ; 
5.8 ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɜɿɞ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɢ ɜ ɨɛɫɹɝɚɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɿɞɧɨɫɢɬьɫɹ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥьɧɨ-
ɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ; 
5.9 ɫɤɥɢɤɚɬɢ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɪɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧь, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ 
ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ; 
5.10 ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɚ, ɹɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ  ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬ-
ɜɨɦ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɭ. 
6. Ɉɛɥɜɨɞɝɨɫɩ ɨɱɨɥɸє ɧɚɱɚɥьɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɿ ɡɜɿɥьɧɹ-
єɬьɫɹ ɡ ɩɨɫɚɞɢ Ƚɨɥɨɜɨɸ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɨɛɥɚɫɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ. 
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤɢ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ɿ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɿ 
ɡɜɿɥьɧɹɸɬьɫɹ ɡ ɩɨɫɚɞ ɧɚɤɚɡɨɦ Ƚɨɥɨɜɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ 
ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ. 
7. ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ: 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɧɟɫɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥьɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧьɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧь, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩ ɜ 
ɨɪɝɚɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ; 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɚє ɧɚ ɩɨɫɚɞɢ ɬɚ 
ɡɜɿɥьɧɹє ɡ ɩɨɫɚɞ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɜɢɡɧɚɱɚє ʀɯ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ; 
ɩɪɢɡɧɚɱɚє ɧɚ ɩɨɫɚɞɢ ɿ ɡɜɿɥьɧɹє ɡ ɩɨɫɚɞ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɡɪɨɲɭɜɚɥь-
ɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɫɭɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ ɿ 
ɩɚɪɬɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞ-
ɝɨɫɩɨɦ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɦɢ; 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚєɬьɫɹ ɤɨɲɬɚɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ 
ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ʀɯ ɰɿɥьɨɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
ɡɜɿɬɭє ɩɟɪɟɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɿɧɮɨɪɦɭє ɣɨɝɨ ɡ ɩɢɬɚɧь, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬь ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ; 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɹє ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɦɢ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɤɟɪɿɜɧɢ-
ɤɚɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ; 
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ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨʀɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧь ɜɢɞɚє ɧɚɤɚɡɢ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ є 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ ɬɚ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɦɢ 
ɣɨɦɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ; 
ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɭɬɜɨɪɸє ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɝɪɭɩɢ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱ-
ɧɿ ɪɚɞɢ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь, ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩ; 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɿɧɲɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɬɚ ɰɢɦ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɧɹɦ. 
8. Ɉɛɥɜɨɞɝɨɫɩ  ɭɬɪɢɦɭєɬьɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɣɨɝɨ ɝɪɚɧɢɱ-
ɧɚ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь, ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɤɨɲɬɨɪɢɫ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɡɚ-
ɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ. 
9. Ɉɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɦɨɜ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɩɪɚɰɿ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ Ɇɿɧɮɿɧɨɦ, Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ. 
10. Ɇɚɣɧɨ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ є ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ, ɹɤɟ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɟ ɡɚ ɧɢɦ ɧɚ 
ɩɪɚɜɚɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
11. Ɉɛɥɜɨɞɝɨɫɩ є ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɦɚє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ, ɪɚɯɭɧɤɢ ɜ 
ɨɪɝɚɧɚɯ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɛɚɧɤɿɜ, ɩɟɱɚɬɤɭ ɿɡ ɫɜɨʀɦ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦ. 
